

























































tern ini, ia memanfaatkansistem
pelayanSunFire280Ryangberope-
rasipadasistemoperasiSunSolaris
8 bersamaOracle9i RDBMSserta
sistempelayanOrionApplication.
Keseluruhansistemitu dibangun
menggunakanOracle9i J Develo-
per.
Zainuddinberkata,kinisistemitu
hanyamenyediakanperkhidmatan
untukperundinganperubatandan
pergigiandanberintegrasidengan
sistempembayarangajidansumber
manusia(lHRAMS), sistemmaklu-
matpelajar(SMP)dansistemlapo-
ranstatistik(EIS).
"Untuk membolehkansistem
UPM e-Klinikiniberoperasidengan
lancar,karnisedangmengadakan
programlatihansecarakomprehen-
sifbagimemastikanpegawaiterpi-
lih mempunyaikemahirandan
pengetahuantinggiuntuk meng-
gunasertamengendalikannya,"ka-
tanya.
